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NOTA REDAKCYJNA
Niniejszy zeszyt kontynuuje systematyczne studia nad środkową 
Polską zapoczątkowane w „Acta Universitatis Lodziensis” 1981, Folia 
oeconomioa 11. Koncentruje się na problematyce gospodarki rolno- 
-żywnościowej na obszarze uznanym za strefą ąywicielską łódzkiej 
aglomeracji miejskiej, za którą z przyczyn wyłącznie techniczno-in- 
formacyjnych oraz planistycznych umownie przyjęto woj. miejskie 
łódzikie. Zaczynając od próby zarysowania teoretycznej koncepcji stref 
żywicielskich zaglomerowanych układów osadniczych wyznacza się stre-
fę żywlcielską Lodzi, przty jednoczesnym respektowaniu zasięgu analo-
gicznych obszarów niezbędnych do zaopatrywania w żywność innych 
wielkich rynków konsumpcyjnych sąsiadujących ze strefą okołołódzką 
oraz miast leżących w jej granicach.
Na teoretycznie wyznaczonym obszarze opisuje się warunki przy-
rodnicze i czynnik ludzki produkcji rolniczej, produkcję roślinną i zwie-
rzęcą w końcowych latach siedemdziesiątych. Jednocześnie usiłuje się 
wykryć istniejące na badanym obszarze czynniki, które przy należy-
tym w ykorzystaniu mogą służyć optymalizacji surowej produkcji żyw-
ności (w rolnictwie) zgodnie z narastającym i potrzebami wielkiego ryn-
ku konsumpcyjnego, jaki tworzy Łódź i miasta leżące w granicach 
administracyjnych woj. łódzkiego z 1975 r.
Studium zamyka próba obliczenia zapotrzebowania na podstawowe 
grupy produktów żywnościowych mieszkańców woj. miejskiego łódz-
kiego na różnych poziomach wyżywienia — wg liczby ludności 
z 1976 r. — oraz prognozy na 1990 r. Z porównania obliczonych potrzeb 
ze stwierdzoną i przewidywaną produkcją rolniczą rysuje się bilans, 
na podstawie którego polityka ekonomiczna i planistyka może podejmo-
wać obiektywnie uzasadnione decyzje, zmierzające do racjonalnego ste-
rowania procesami kształtującymi relacje między rynkami producenta 
i konsumenta w dziedzinie kompleksu żywnościowego.
Kolejny zeszyt (III) przewiduje publikację wyników przeprowadzo-
nych badań finalnej produkcji żywności w  sferze przemysłu spożywcze-
go już funkcjonującego na badanym obszarze. Jednocześnie zawierać 
będzie wstępnie sformułowane sugestie i motywacje w sprawie dalszej 
rozbudowy istniejących zakładów lub też podjęcia nowych inwestycji.
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